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Inleiding. 
De jongste j a r en geeft de konsument m e e r en m e e r 
de voorkeur aan pankla re v i sse r i jp rodukten . Deze tendens man i f e s t ee r t 
zich zowel voor v e r s e vis , ve rwerk te vis a ls voor d iepvr iesv i s en s tel t 
de v e r w e r k i n g s - en d i s t r ibu t i e sek to ren voor nieuwe problemen. Om deze 
reden dient m e e r aandacht aan de mechan i se r ing en de ra t iona l i se r ing 
van de a rbe id in de bedri jven te worden besteed. 
Wat de p la tv issen betref t s te l t men vas t dat - naas t 
de filets - ook m e e r en m e e r vis hetz i j v e r s in voorverpakte vorm, 
hetzij d iepgevroren , hetzi j gebakken aan de konsument wordt aangeboden. 
Het geldt voora l schol (P leuronec tes p la t e s sa ) , alhoewel ook andere v i s -
soorten zoals schar (Limanda l imanda) , tongschar (Micros tomus kitt) en 
hondstong (Glyptocephalus cynoglossus) worden gebruikt . 
Het afsnijden van kop en vinnen ve roorzaak t geen b i j -
zondere moeil i jkheden en h ie rvoor zijn zelfs mach ines beschikbaar . 
Het zwar te buikvl ies , de zich d a a r a c h t e r bevindende n i e ren en bloed en 
eventuele kleine r e s t en van organen dienen ech te r met de duim te •worden 
verwijderd. Doet men dit niet, dan kr i jg t de vis - voora l na d iepvr iezen -
dikwijls een b i t t e re smaak in de omgeving van het buikvlies daar het 
bloed niet w e r d verwi jderd . V e r d e r i s het produkt minde r aantrekkel i jk . 
In deze publikatie wordt een inr icht ing beschreven die 
toelaat op eenvoudige en vlugge m a n i e r de zwar t e bu ikmembraan , het 
bloed en kleine o r g a a n r e s t e n te verwi jderen . 
Ontwikkeling van de appara tuur . 
Afzuig- en vacuüminr icht ingen worden in de voedings-
ni jverheden kourant voor het verwi jderen van vloeistoffen, onzuiverheden 
enz. gebruikt . Zo worden bv. in k ippens lach te r i jen bepaalde ingewanden 
met vacuüm verwi jderd . Ook voor het mechan i sch gutten van rondvis en 
paling werden respekt ievel i jk in de Verenigde Staten en W. -Duits land 
Fig. 1 - Afzuiginrichting voor het nareinigen van de buikholte 
van platvissen. 
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vacuüminr icht ingen op de m a r k t gebracht . 
E r werd dan ook in die r icht ing ui tgezien om het 
h i e r gestelde p r o b l e e m op te lossen . 
De e e r s t e proeven werden ui tgevoerd me t een n o r m a l e 
vacuümpomp verbonden aan een vacuümtank. Zij toonden aan dat de 
techniek bru ikbaar i s , m a a r dat de ju i s te v o r m van de afzuigkop be lang-
rijk is en dat het toevoegen van wa te r het verwi jderen van de bu ikmem-
braan vergemakkel i jk t . Verde r werd vas tges te ld dat het gebruik van een 
vacuüminr icht ing nadelen biedt omdat de tank rege lmat ig moet geledigd 
en nadien gere in igd worden en omdat de ins ta l la t ie re la t ief duur uitvalt . 
E r werd dan ook onderzocht of een pe r i s t a l t i s che pomp (ook s langen-
pomp genoemd) de vacuümpomp niet zou kunnen vervangen. Met een d e r -
gelijk s y s t e e m kan de afval i m m e r s kontinu worden afgevoerd. 
Na d ive r se modifikat ies bleek de inr icht ing afgebeeld 
in figuur 1 z e e r bevredigend te werken. 
De p e r i s t a l t i s c h e pomp ( W . A . B . , Bachhofen, Z w i t s e r -
land) heeft een d i ame te r van 9 cm en i s voorz ien van een slang uit s i l i -
koonrubber van 19 x 9 m m . Aan de buitenkant wordt een weinig s i l i -
koonolie of glycol aangebracht . De pomp i s verbonden me t een e l e c t r o -
motor van 184 W in dru ipwaterd ich te ui tvoering. Het aantal toeren b e -
draagt 1300 p e r minuut. De onderdruk bedraagt ongeveer 60 m m kwik 
(absolute druk) . Vanaf de pomp worden PVC-s l angen , van 12 x 8 m m 
voor de afzuigleiding en van 9 x 6 m m voor de water le id ing gebruikt . 
De afzuigkop bes taa t uit twee aan e lkaa r gelas te 
roes tv r i j s t a l en buizen van 7 x 5 m m die op het einde l icht gekromd 
zijn. Het uiteinde van de afzuigbuis i s inwendig konisch geslepen. 
Fig. 2 - Gebruik van de zuigkop. 
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De wate rhu is eindigt ca 15 m m ach te r de afzuighuis. 
E r werd ondervonden dat een klein waterdehie t van ongeveer 20 l / u u r 
de hes te resu l ta ten geeft. Hiervoor i s een k raan met fijne regeling 
(een gaskraan hv. voldoet) aangehracht . Naast de re inigende werking 
heeft het water nog een "sea l -e f fec t" waardoor het afzuigen doeltreffen-
der wordt. Daarenboven worden de afgezogen o rgaan re s t en verdund en 
wordt de afzuigslang konstant gereinigd waardoor opstoppingen worden 
vermeden . Een handvat uit hout of polyethyleen vervol ledigt het geheel . 
Gebruik van de inr icht ing. 
De vis wordt me t de l inkerhand vastgehouden (figuur 
2). De afzuigkop wordt in de buikholte gebracht en vlug heen en te rug 
over de zwar te m e m b r a a n geduwd. 
De scherpe rand van de afzuigkop snijdt de m e m b r a a n 
door die dan samen met het bloed en eventuele o rgaan re s t en wordt m e e -
gezogen. Deze bewerking duurt s lechts enkele sekonden. 
Voor schollen van 4 a 6 stuks pe r kg kunnen door een 
matig e rva r en werkman zowat 400 stuks pe r uur worden nagereinigd. 
Dit tempo kan evenwel tot 500 en m e e r worden opgevoerd. 
De inr icht ing werd voor schol op punt gesteld. P roeven 
met tongschar en hondstong ui tgevoerd wezen echter uit dat ook deze v i s -
soorten even gemakkeli jk kunnen worden behandeld. 
De. machine bleek aan het geste lde doel te beantwoorden, 
zowel voor v e r s e , gebakken of d iepgevroren pla tvis . Wat m e e r in het 
bijzonder de v e r s e vis betreft , kon worden vas tges te ld dat na het voor -
verpakken, vooral in vacuümbuidel , aanzienli jk minder bloed in het pakje 
t e rech t komt, hetgeen de p r e sen t a t i e gevoelig ve rbe te r t . 
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Samenvatt ing. 
De beschreven inr icht ing laat toe op eenvoudige en 
vlugge man ie r de zwar te bu ikmembraan , het bloed en kleine o rgaan-
res t en te verwi jderen . Hiervoor worden een pe r i s t a l t i s che pomp en 
een bi jzondere zuigkop met konstante wa te r toevoer gebruikt . 

